



















































































































































1900 1610 0．58 710
1950 2516 0．89 1812
1960 3019 1．90 5030
1970 3697 2．05 6780
1980 4453 1．88 7560
1990 5295 1．75 8420
！995 5759 1．69 9280
　　　　　　　　　　表2
地域別推計人口（百万人） 年平均増加率（％）
1950 1970 1990 1995 1950～701970～901990～95
世　　界
謳i国
r上国
2516
W32
P684
3697
P049
Q648
5295
P211
S084
5759
P244
S515
1．94
P．17
Q．29
1．81
O．72
Q．19
1．69
O．54
Q．03
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表3
地域別増加数（百万人） 年平均増加数（百万人）
1950～701970～901990～951950～701970～901990～95
世　　界
謳i国
r上国
1181
Q17
X64
1538
P62
P436
464
R3
S3！
59．05
P0．85
S8．2
76．9
W．1
V1．8
92．8
U．6
W6．2
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